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Résumé
Les résultats présentés et brièvement commentés se rapportent
aux observations exécutées en 1964 à la station côtière et sur la ra-
diale de Pointe-Noire (R,P.N.).
- Les données météorologiques concernent la force et la direc-
tion du vent à la côte. Les valeurs moyennes sont rappelées pour la
cote et l'es~ac~ marin voisin.
- Les résultats de la station côtière portent sur les tempé-
ratures et les salinités de surface.
- Les observations R.P.N. fournissent les valeurs des tempé-
ratures, salinités, densité, teneur en oxygène pour les radiales.
On donne diverses présentations de la sitUation thermique et de son
évolution au cours de l'année.
Abstract
These are the results of 1964 observations at the coastal
station and on the transect Pointe-Noire CR.P.N.), presented with
a few brief comments.
- Meteorological data are about wind speed and direction
on the coast. Mean values are recapitulated for the coast and
neighbouring marine arca.
- Coastal observations concern temperatures and salinities
of the surface waters.
- R.P.N. observations give data for temperature, salinity,
density and oxygen concentrations for the transects. The author
~resents the thermie situation and its évolution shown in varions
asnects.
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l - METEOROLOGIE
Les valeurs moyennes calculées sur les années 1951 à 1960
à la Station Météorologique de Pointe-Noire sont rappelées sur le
tableau 1.
Des moyennes statistiques portant sur des régions marines
proches de Pointe-Noire sont représentées dans les atlas marins.
Les plus récents à notre connaissance sont celui du Deutsches
Hydrographisches Institut "Monatskarten für den Südatlantischen
Ozean" (1954) - et celui de lIU.S. Navy, "Marine Climatic Atlas of
the World - Vol. V. South Atlantic Ocean" (1958).
Le tableau 2 exprime certaines des données extraites de ces
deux ouvragee et relatives aux vents. Les trois quarts au moins et
souvent les 9/10 des vents observés se plaçant dans le quadrant SW-SE
on n'a relevé que les directions W-SW - S - SE et E•
Les observations de 1964 ont porté sur la mesure de la direc-
tion et l'estimation de la force du vent.
Une girouette installée sur le toit de la capitainerie enre-
gistre les directions. Les réactions au vent, traduites sur l'enre-
gistrement sont en relation avec la force du vent mesurée une fois
par jour à l'anemomètte à main.
Le dépouillement n'a tenu compte que des vents dont la force
a été estimée supérieure ou égale à 8 noeuds. Ils sont représentés
(figures1 et 2), mois par mois, d'après le nombre d'heures pendant
lesquelles ils ont soufflé dans chaque secteur de 22°5.
Le tableau 3 rassemble les observations relevées par le
Centre Météorologique Secondaire de Pointe-Noire.
L'année 1964 apparaît, au point de vue météorologique comme
à peu près normale. Les six premiers mois de l'année ont été un peu
plus chauds que la moyenne, les six derniers mois un peu plus frais.
On remarque dans la pluviosité les faibles précipitations en
mars (51,6 en 1964; 226.8 pour la moyenne), ainsi que des valeurs
nettement inférieures à la moyenne en j~nvier et février; avril par
contre a été très pluvieux.
On rapprochera avec intérêt ces observations de celles de
la température de l'eau de surface. La règle déjà observée au cours
des années précédentes et qui demanderait à être étudiée - parait
être qu'en saison chaude à des températures inférieures à la normale
correspond un déficit dans les précipitations.
La petite saison des pluies - de septembre à novembre a été
p8rticulièrement déficitaire: pour les trois mois le total est de
82 9 0 mm alors que la moyenne est du triple (25 1,5). Décembre par
contre a largement dépassé la moyenne.
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En ce qui concerne le vent, on remarque la coincidance des
indications des deux atlas. Le fait que l'atlas allemand indique
une concentration plus faible de 10 à 15 %dans le quadrant SE-SW
que l'atlas américain peut être attribué au fait que les moyennes
du second concernent ùn carré de 50.000 Km2 environ seulement en
haute mer, alors que celles du premier sont étendues à la zône
5°_ 10 0 S - 10 0 E - côte, à peu près 4 fois plus grande et incluant
un certain nombre d'observations proches de la côte 9 ce qui intro-
duit ~lusieurs facteurs de diversification.
Les observations du vent à la côte n'ont commencé qu'en juin
1963. Il est apparu rapidement qu'elles différaient notablement de
celles qui étaient exécutées à la Station Aviation du Centre Météoro-
logique, à 3 km à l'intérieur des terres - et qui sont représentées
sur les figures 3 et 4.
Le vent d'une certaine force (~8 noeuds) susceptible d'une
action notable sur les conditions hydrologiques marines s'est placé
toute l'année dans le secteur SW-SE j à la seule exception du mois
dlao~t. où on a relevé 30 heures de vent ~8 noeuds dans le secteur
SE-ESE. Encore le plus grand nombre des observations est-il limité
au secteur SSW-SSE.
La précision assez faible des observations ne justifie pas
une analyse plus poussée. On retiendra seulement que la direction
des vents de force au moins égale à 2 (BEAUFORT) est pratiquement
la même toute l'année.
Cette remarque pose à nouveau le problème de l'upwelling
devant Pointe-Noire; si on a cru un moment pouvoir identifier dans
une certaine mesure saison froide et upwelling 9 il apparaît qu'il y
aurait là une erreur, puisque le même moteur (de l'upwelling) est
présent toute l'année.
Comme nous le sup~osions (BERRIT et DaNGU! (1964) l'upwel-
ling est un phénomène secondaire qui se superpose au refroidissement
saisonnier de mai à septembre. Les conditions de vent nécessaires
pour le créer se rencontrent toute l'année 9 mais la structure hydro-
logique s'oppose en ~ériode chaude aux mouvements Verticaux.
II - STATION COTIERE
Les conditions moyennes sont maintenant connues pour Pointe-
Noire par la série d'observations 1953-1963 (BERRIT (1964).
Les résultats des mesures de 1964 sont donnés ici jour par
jour (tableau 4)0 les valeurs moyennes ont été calculées et figurent
sur le tableau 5.
L'année 1964 appara1t comme anormale, avec des températures
de saison chaude nettement inférieures à la moyenne, puis une grande
saison froide relativement chaude. Au total la moyenne annuelle est
proche de la normale (24.2 en 1964 et 24.0 en moyenne).
• 0 • / •••
4L'allure de la Grande Saison Chaude rappelle celle des
années 1953-1954 et 1958. La Grande Saison Froide évoquerait
plutôt 1956.
Ecarts aux valeurs moyennes
~t
";.
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
+ 0.3
- 0.8
- 1.4
- 0.3
+ 0.9
+ 0.3
+ 0.7
+ 0.8
+ 1.1
+ 0.2
o
+ 0.3
- 0.54
+ 1.34
+ 4.05
+ 3.09
+ 0.45
+ 0.94
+ 0.43
+ 0.45
- 1.32
- 0.49
+ 1.55
6 = 19 64 - (19 53-1963 )
III - RADIALE DE POINTE-NOIRE
La radiale a été visitée pour la troisième année consécutive.
Les observations physiques ont été souvent réduites à des
bathythermogrammes avec observation des conditions thermiques et
halines de surface.
"
R.P.N. nO Date Observations physiques effectuées
20 3- 5 janvier BT - St. hydro ; S de surface -
21 11-13 janvier t et S de surface -
22 21-22 janvier BT - t et S de surface -
23 4- 5 février BT - t de surface -
24 6 mars BT - t de surface -,
25 11-13 mars BT - St. hydro; t et S de surface -
26 2 avril BT - St. hydro; t et ,., de surface -ù
27 27 mai BT - St. hydro'. t et S de surface -
28 25-27 juin BT - St. hydro: t et S de surface -
29 29 juin BT - S de surface -
30 31 août BT - t de surface -
30 bis 2 septembre BT - t de surface -
8 septembre
31 23-25 septembre BT - t de surface -
3 octobre
32 15 octobre 1 BT - t de surface -
32 bis 17.20 novembre BT.
33 7 décembre BT - S de surface. ... / ...
' ..
,
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Les bathythermogrammes ont été reproduits par ailleurs
(Anonyme -1965). Nous avons donné ici un dépouillement par iso-
thermes - (tableau 6).
La situation thermique pour chaque radiale est représentée
sur les figures 5 à 17.
Les résultats des stations hydrologiques sont reproduits
dans les tableaux 7 avec les conventions ordinaires (BERRIT et
DONGUY -1964). Les salinités ont été déterminées en 1964, au moyen
d'un salinornètre à induction (Hytech - modèle 621).
Les tableaux 8, 9, 10 donnent les immersions des isothermes,
isohalines et isopycnes d'après les stations hydrologiques.
Les variations annuelles des températures sont représentées
par une série de planches (fig. 18 à 25). Outre la figuration clas-
sique de l'évolution à une station donnée, on a donné l'évolution
thermique en surface et au fond, ainsi que les variations d'épais-
seur des tra.nches d'eau chaude () 24 0: .) 20 0; .) 18 0).
Panorama de l'année 1964 -
Nous reportant aux définitions locales des hydrosaisons
(BERRIT -1958), la Grande S~ison Chaude, établie le 11 janvier a été
counée à partir du 1 février par un refroidissement qui s'est prolongé
jusqu'au 24 mars. On retrouve ensuite jusqu'au 27 avril une situation
de Grande Saison Chaude.
La transition dure jusqu'au 19 juin. La Grande Saison Froide
est terminée le 1 septembre.
On trouve alors, à nouveau, une longue transition - de 3 mois.
Les températures de surface
peuvent faire croire à la présence d'eaux chaudes, mais celles-ci sont
très peu épaisses. L'isotherme de 24° n'atteint pas les fonds de 10 m
(fig. 21). La Petite Saison Chaude n'est établie que le 2 décembre.
La Grande Saison Chaude est peu marquée : 24°4 de moyenne à
15 m pour la première période, 24°6 pour la seconde période, ce qui
correspond à des intensités de 2° et 2°8 seulement - (La valeur moyen-
ne de l'intensité est de 3°8 et la position moyenne va du 26 janvier
au 26 avril).
En résumé, Grande Saison Chaude très peu marquée - forte anor-
malie.
La Grande Saison Froide a eu une durée de 75 jours, inférieure
à la moyenne (92 j.) pour avoir commencé un peu tard (le 15 juin seu-
le~cnt - la date moyenne est le 30 mai). Son intensité est de -3,0 -
ce qui la rapproche des Grandes Saisons Froides les moins marquées -
(1955 en fut une 8.utre tout à fait compar9.ble à celle de 1964) .
La Petite Saison Chaude n'était pas ter~inée le 15 janvier
1965 et aucun signe de Petite Saison Froide n'était encore percep-
tible.
L'année 1964 apparait comme marquée par une attünu~tion p~
rapport à la moyenne du contraste entre Saison Froide et Saison Chaude •
• • • e /' ,'. 0
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Latitude = 04°49'S
Rappel de données météorologiques
Pointe-Noire
Longitude = 11°54'E
TABLEAU l
•
Période = 1951-1960
Altitude = 17 m.
ft" l''''''''' Il t1111f 'III" tr,," Il'' 1111 Il'' 1111 ,! 1111" l''' tllIU ft If "" 1111 Il'''''''' Il'''''' If" ri" tr,," "" ft n If fi" Il'''' 1111" tt ".II l' fi""" ft l'" fi" Ir n 1111 1( """ """" Il''''
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 1
~~OIS !Janv!FévrnTars !Avr.! MailJuin!Juil!Août'Se:nt!Oct. ,l'Jovo !Déc. !"'cNNEE --î
________________ !__ ,__! ,__!__ ,__!__ ,__,__ ,__ '__ '__ 1 ,_'
, , , " " , ;,
: ~:;;ésrn~~~:~~s j:~~~~~:~:s en :~6. 2: 26.6: ,27 •0 : 26.8: 25. 6: 22 ._7.:~.:_21 . 5 :_~_4 ;.2~_..~, :~5~.~ ;_2.5_..~ :._.24,8
, , , 1 ! " !
,
·.Temp . ~oyenne des roeximums 20 6 2 3 6 30 • 28 9 26 6 25 0 25 0 r6 3 28 23 ~ 29' 28 2
'/.!30.!0.! _..+1.!.! ,! .!L:'.! .O! ./' ,l'
_____..:T:.:.x~__ _!__!__! !__ '__ '__!__ ' '__!__... __.. ! .__.,__.
, " ! ' ,
,',Temp, moyenne des 'minimul!Is 6 2 9 22 9 20 1 18 3 19 1 21 1 2 1 23 23 5 22 2! 23. ! 23. 7 ! 23.9 ! 3.! .! ..! .! . l ,! 3.' , 4' ,1,
Tn !__ ,__! !__!__ '__!__ !__! '~_,! ' .. _ .. _
! , ! ' , 1
!Naximum absolu 132.4!32.7!33.6 133,4!31.5129.5127.0127.9129.2130.01312'31 O! 33.6
' . !__1__! !__ !__ !__ !__ !__ ! 1__1__1__ ! .. __
!
!Minimum absolu 119.5118.0!20.4 '20.2!18.1'14.0!12.4112.4116.2118.7!20,4119.61 12.4
, !__!__! !__! !__!__ !__'__1__1__.1__1. _
, '" ""
;Haut, moyen. des précipitat·;1::;.~10.1;226.8;179.2:88.810.81 0.3; 2.0;13.4!71.4!166.7r142.9;1256.9 :ien millimètres et dixièmes !__!__!!__' !__1__1__!__ 1 ! ! !
, " ! ,
;Nombre moyen de jours !11.1,12.4,14.7 '13.61 7.210.9' 0,5' 2.51 9,6,16.0'16.7!12.2' 117.4 !
. de pluie ,__,__! 1__'__'__1__'__'__1__!__'__.! _
l , ! 1
,Hauteur maximale '278.6'376. J575, 6 1253.21381 .6' 1, 41 2.2, 4.6, 22.61160.21423. 9!385. 311856.6 !
! 1__'__' ' '__1__'__'__'__1 1__'__1 .. .'
, 1 ! ! "
;Nombre maximal de jours 17' 18! 23' 19 1 13! 2' 4' 11' 16! 24' 25! 18! 159! de pluie __,__ !__'__'__1__' '__'__' _
, l , ! , , !
!Hauteur minimale !16.1! 3.5!56.4 154.1' 0.9' 0.010.0, 0,0' 2,5!201'30.8, 6.1, 29807 ,
! !__1__1 ,__ !__ ,__'__ '__ 1__ 1__ ' , ! ,
1
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•TABLEAU l (suite)
!,~I !mIN ! mIL. !AOUT !SEPT. !OCT. !NOV. !DEC. M,TNEE
! ! '----1-
4 0 0 0 3 ! 12 14 ! 8 , 97
!
de jours
flOIS
%
en actas
T'(loyenne en
Maximum absolu en 24 heures
Nombre moyen
d'orage
! à 13 h ! 6.0 ! 5.9 1 6.1 ! 6.0 ! 6.1 ! 5.6 ! 5.4 ! 5.6 ! 6.8 ! 6.8 ! 6.6 ! 6.3! 6.1 !
!---------!-----!-----!-----!-----!-----!-----!-----!-----!-----l-----!-----!-----!-------!
1 à 19 h ! 5.9 ! 5.7 ! 6.1 ! 5.9 ! 5.2 ! 3.9 ! 4.6 ! 5.6 ! 6.2 ! 6.2 ! 5.9 ! 5.8! 5.6 !
1 !!!! l! !! !!
----------"-----, , , " '" ,---,---
; 1 1 •3 ; 14. 5 ; 19 . 4 !17 . 6 . 8. 1 0 0 0 0 . 1 ! O. 2 . o. 3 4 .9 ; 12 .9 ; 11 . 5 ; 100 . 7
! !
1JANV. 1 FEV. ntARS !AVRIL!
--------------1 1 l '
No~bre minimal de jours 4! 3 1 8 6 1
de nluie 1 1 1---...=..::;-.:..=..:.;~-------,---, , , ,---,--- --- --- ---,-- ,---, - --,---
;105.2;103.0;241.4;135.5; 99.0; 1.0 1.3 2.0 1 11.5; 85. 6 ;118.0;155.4; 241.4
-------------- --- --- --- --- --- --- --- ---1--- --- --- --- ----
Ru~idité relative! à 07 h 1 95 95 95! 95 94 94 94 94 1 93 1 91 1 93 1 93' 94 1
1---------1-----1-----1-----1-----1-----1-----1-----1-----l-----l-----l-----l-----!-------!
1 à 13 h 1 l3 1 72 1 72 1 73 1 74! 69 1 69 1 69 1 73 1 75 1 77 1 74' 73 !
l---------l-----l-----l-----!-----l-----l-----l-----!-----!-----l-----l-----!-----!-------! 1
1 à 19 h 1 86 1 84! 84! 86! 89! 87! 88! 87 1 85 1 84! 87! 87 86! '-0
---------! ! '
Nébulosité moyenne! à 07 h 6.9 6.8 6.9 6.7 6.8! 6.8 6.8 6.8! 7.4 ! 7.5 ! 7.3 ! 7.2 7.0!
!---------!-----!-----!-----!-----!-----!-----l-----!-----!-----!-----!-----!-----!-------!
Nombre moyen de jours
de broui llard
0.8 0.3 0.4 0.7 2.3 7.3 7.5 4.8 1.4 0.2 0.1 0.6 26.2
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LES VENTS DANS LA ZONE MARITHŒ
VOISINE DE POI~E-NOI1E
TABLEAU 2.
%des observations "1' 1;'10 des ventsi
----- ---------------; du secteur ,
__~_10_I_S W_ ~:_S_:~:_E_:CALrŒS i SW-S-SE ;
JANVIER 8 46
FEVRIER 10 24
~VŒS 9 26
AVRIL 16 35
MAI 6 24
JUIN 6 18
JUILLET 7 22
AOUT 6 22
SEPT~1BRE 8 30
OCTOBRE 9 40
NOVEHBRE 9 38
DECEMBRE 6 40
25 6
34 13
28 15
22 13
38 18
33 17
28 19
36 16
31 12
36 7
36 8
25 15
o
6
6
4
4
6
5
6
2
3
:>
3
9
7
9
10
1
12
14
18
11
4
3
13
85
76
75
77
86
77
80
78
82
86
85
91
Observations
relatives
à la région
limi tée par
! 50S - 100S
!100E et la côte
!
!
!
Extrait de "Monatskarte für des Südatlantischen Ozean"
•
%des ' ,observations ;% des vents;
1 , , , , ; du secteur ,MOIS W SW S SE E iCALMES;<10 ndsi S~'i'-S-SE .1 ! ! !
---------- 1
JANV. ! 7 21 38 10 2 19
'"
90 85
FEV. ! 2 16 44 23 2 11 80-90 93
MARS ! 10 21 34 6 0 18 80-90 74 Observations
AVRIL! 10 24 43 12 2 10 80-90 88 dans le carré
IVJAI 3 22 51 9 2 12 ! , 90 93 ! 6°_8 0S
JUIN ! 0 11 39 28 5 17 ! > 90 94 !10 0_12°E
JUIL. ! 4 18 27 12 0 38 ! > 90 92 !
AOUT ! 3 16 30 30 0 19 ! :» 90 94
SEPT. ! 2 23 42 5 0 28 ! ~ 90 97
OCT. ! 14 33 42 2 0 9 '> ,80 87
NOV. 11 28 41 8 2 9 80-90 87
DEC. 6 25 47 2 2 16 • 90 88
Extrai t "Barine Climatic Atlas"
3EDonnées météorologiques
Pointe-Noire 1964
Température de l'air - Insolation - Evaporation - Précipitations
TABLEAU 3 -
I! t! tr It"""" rlU If Ir Il fi" Il'' fi""" fI Il'''' Il'''' fi Ir" """"" Il rr" 1t"" flll" 1111" II""" If""" Il Il """ If If"" III! Ir 1111" If tll1 pt """ Ir" It" Il
Mois
1- -1 " 1 l ,
;Tn + TX;M' ;W' ;Insolation ;Evaporation;Précipi-;
. 2 .' aXl.mum. ' lnlTllum. h . . t t· .! 1 ! ! eures! mm ! a lons !
--- !
Janvi er 23. 4 29 7 26. 6 1 31. 0 ! 21. 5! 183. 7 ! 58 . 5 ! 125 .9 !! ! I ! ! ! ! ! ! !
1 t 1 1 1 1 1 1
1 Février i 23·5 ! 30.1 ! 26,8 ; 31.9 21.8; 170.3 ! 65.4 ; 131.6 ;
!----------!------!------!-------!-------!-------!-----------!-----------!--------!
1 1 1 1 1 1 1 l , 1
; Mars i 23.7 ; 31.1 ; 27.4 ; 32.,0 . 21.0! 200.0 ! 82.3 ; 51.6;
!----------!------!------!-------1-------!-------!-----------!-----------!--------!
, " " 1 1 1 1
; Avril ! 23.5 ! 30.1 ! 26.8 ; 32.1 21.8 i 151.4 i 54.8 ; 295.7 ;
!----------I------,------I-------!-------!-------!-----------1-----------!--------1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
; Mai 123.0 ; 28.8 ! 25.9 ; 30.5 ; 20.0; 132.2 ; 54.8 i 58 .3;
!----------I------!------I---~---!-------!-------!-----------!-----------!--------!
l '1 Ii 1 1 1 1
1 Juin ! 19.7 ; 26.6 ; 23.2 ; 28.8 ; 16.3; 165.2 ; 60.5 ; 2.9;
!----------!------!------!-------!-------!-------!-----------!-----------!--------!
! 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 Juillet ,16.8; 25.2 ; 21.0 ; 26.4 ; 14.4; 106.7 ; 57.7 ; traces;
. . . ..I I I ! ! ! ! [ ! !
86.8114.2 ;
1
26.0 ;t21. 3 ,
1 l ,
117.9 ; 211,6 1; Aoùt 64.8 1.6 !,
! ',-- ! ' , ! , , I I !
, '1 t 1 1 1 1 1 1
1 Se"'lte'Tlbre, 20.3; 26.2 , 23,3; 28.0 ; 16.6; 97.9 ! 83.5 ; 4.3;
, t , ! ! i 1 -------!-----------1--------!
1 1 1 1 lIt ,
,0ctobre ; 224 ,27,2 1 24,8 ! 29,0 ; 20.3; 27.0 ! 84.1 ! 51.6;
,----------!------!- I I I -!----- ! ! !
l '" 1 1 1 1 1 1! Nove'"",bre ; 22,8 ; 28.6 ; 25.7 ; 30.0 ; 21.9; 158.1 ! 79.7 . 26.1;
----------!------!- I -!-------!-------I----- ! ! !
1 1 1 l " 1 1 1
Décerrlbre ! 22.4! 28.7; 25.6; 30.5! 20.3; 150.2 ; 57.4 ; 271.2!
----------!------!------,-------1-------!-------1-----------!-----------!--------!
Moyenne ,!. 21.6! 28.1! 250' 135.8 ! 669 1 Total1964- !'! !! .! 1020.8 1
----------!------!------!-------!-------!-------!-----------!-----------!--------!
! Moyenne ! !! !
1951- 1960! 22.2 28.2 24.8 1256.9
1
•
\.
~ Chiffres communiqués par le ~er~ice Météorologique -
Observations· Aérogar p - 4°49'S - 11°54'E ~ AIt. 16 m -
Tn - !v'[oyenne des Minimums - Tx - MOVAnnp. nA!" M::lv;m"m", -
r
!
JANVIER FEVRIER
z
o
1-
<t
1-
(f)
CD
...
+0-
U)
CD
E
CD
fi)
...
•
AVRILMARS
!
1
...
1
1
!
• s sL MAI JUIN
..
NJUILLET
N
AOUT
w
•e
•(\1
l-
D:
o
Q..
w
SEPTEMBRE OCTOBRE
DECEMBRE
z
o
j::
<t
....
f/)
..
JANVIER FEVRIER
•
o
MARS
s
MAI
A\i1~lL
JUIN
':J
,-.'
1
1~( l
,-~, i
:'-J
--------_._..~-
..
1.
w~++-H+-H-t+++++~:+f"]
JUILLET
'II ~+++++t-H~+H-H-+-
s
NOVEM~PE
AOUT
s
DECfMRRF:
•E
•(\1
z
0
i=
<
->
<
0
LU
....
LU
:E
Z
0
-....
~
en
!
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Températures et salinités
observées au point F à 10 heures T.U.
___IS...._=_ TABLEAU 4 -
34.34
34.28
34.51
34.83
33.89
33.94
34.35
34.90
34.98
34.67
35·31
35·55
35.52
35. 68
35·33
26°8
26°8
25°8
27°0
27°6
27°1
26°5
26°4
26°8
34.32
34.40
34.34
34.16
34.69
34· 50
35·11
35·25
34.65
34.97
35·30
32.16
32.63
32·56
35·19
34.33
32·77
33.40
34.29
35·25
34·52
33.66
34.83
34.83
34.34
34.38
33.82
27°2
25°3
26°3
26°2
27°7
27°7
27°5
26°4
25°9
26°6
26°5
25°5
25°8
24°3
26°7
27°0
25°7
24°6
25°8
25°4
25°5
25°5
26°4
26°3
26°3
1
2
3
4,
5
6
7
8
9
21
20
22
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
23
24
25
26
27
28
29
30
31
,-------ï-------------------rr-------------------rr-------------------,; i Janvier :: Février :: Mar s ;
. D te " " .al" " ,
; TO S °/ ° ° :: TO S % ° :: TO S °/ °° ;____• Il ,, _
" " ,
" "Il " 133.89 :: 25°9 35.41:: 25°0 35·55
" Il
:: 26°0 35~28:: 26°3 32.64
Il "
:: 26°7 35.31:: 25°8 34.21
Il Il
:: 25°6 35.44:: 25°9 34.87
" ":: 25°4 35.54:: 26°6 34.91
II "
:: 25°8 35.23:: 25°8 34.80
" 1\
:: 26°1 34.81:: 25°0 35·50
" ":: 27°2 34.16:: 25°5 35.69
" ":: 27°5 33.05:: 24°8 35·59
" ":: 28°0 31.92:: 24°3 35·40
II "
:: 27°2 32.21:: 23°7 35·54
Il "
:: 27°4 32.57:: 26°4 34.73 1
" " ,:: 27°2 33.04:: 27°3 32.99 ? .
" " • 1
"26°8 33.86" 27°4 33.42 ? !
" "
" ":: 28°1 31.22::
Il "
:: 27°6 31.70:: 28°6
" ":: 26°6 33.51:: 27° 1
" 11
:: 26°8 34.21:: 26°6
" "Il Il
Il 11
" "
"26°5 34.03"
" "Il "
:: 25°1 35. 02 ::
" ":: 27°0 33.86::
" ":: 27°8 34.43::
" 1\
:: 26°5 34.14::
" "26°0 34.90"
" "
" 1\
:: 25°3 35.10::
" ":: 23°7 35.41::
Il "
:: 22°8 35.71::
1\ "
:: 23°4 35. 63::
1\ "
" "Il "
1\ "
" "
" "
" "1\ 1 Il 1
-------------------------------------------------------------------
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Températures et salinités
observées au point F à 10 heures T.U.
.-._.- TABLEAU 4 (suite)
-------T-------------------TI-------------------TI-------------------
A v ~<' i l " 111 a i " J u i n1 Il 11
Date " Il• Il IlTO S %0 Il TO S %0 Il TO S 0/00Il Il
II
"Il
"
"
11
Il Il
1 26°8 35·1U " 28°5 33.U5 11 23°5
"
Il
Il 11
2 " 27°9 33.8u Il 22°9 35·69
"
II
" "3 " 27°5 35·04 Il 23°0Il
"
" "4 26°4 ? " 27°7 34.26 " 22°8 35.81
" "Il il
5 26°u 35·49 Il 27°9 " 22°7 35·42
" "
" "6 26°3 35·42 " 28°3 34·54 " 22°8 35·91
"
Il
"
Il
7 26°7 35·19 " 27°2 34.31 Il 22°7 35·91
" "
"
11
8 27°0 35·19 " 26°3 34.U7 Il 22°2 35·90
"
Il
Il Il
9 25°4 35·41 " 26°7 33.99 " 22°1 35.86
"
Il
Il
"10 25°2 35.53 " 26°7 " 21°9 35·91
" "Il
"11 25°2 35·41 Il 26°7 34.33 " 21°9 35.91Il Il
" "12 25°2 35·41 " 25°8 34.81 fi 21°6 35.77
" "
" "13 25°4 35·18 " 24°8 35.21 " 21°2Il
"
"
Il
14 26°2 34.88 Il 24°8 35.84 " 21°0Il Il
Il
"15 25°8 35·21 Il 24°8 11 20°6 35·91
" "
"
Il
16 25°4 35·23 " 24°8 34.U7 " 20°5 35·90Il Il
Il Il
17 27°8 32.2U Il 23°9 35.76 Il 20°6 '35·88
"
Il
Il
"18 27°9 32.32 " 23°5 35.67 Il 21°0 35·79
"
Il
"
Il
19 27°2 33.79 " 23°5 35.68 Il 21°5 35·90Il Il
Il Il
20 27°5 34.16 Il 23°2 35.83 Il 20°2 35· 79Il
"Il
"21 27°5 33.40 Il 23°2 35.49 Il 21°0 35·62
" "
"
Il
22 27°9 34.32 " 23°5 35·35 Il 22°0 35·70Il Il
Il
"23 27°8 34.09 Il 23°0 35.58 Il 20°8 35· 57Il
"Il Il24 27°4 34.08 Il 23°U 35.81 Il 19°4 35·73
" "Il
"25 28°1 32.23 " 23°0 35·77 " 21°6Il
"
" "26 28°u 34.58 " 22°6 35.81 fi
" "
"
Il
27 26°3 32.36 " 23°2 35.78 " 20°0 35.26
" "11
"28 27°0 34.19 Il 23°3 35·84 fi 19°6 35.10Il
"Il
"29 27°6 33.45 Il 22°8 35·73 Il 19°0 35.68
" "
" "30 28°3 32.48 Il 22°6 35·85 " 19°2 35.73
"
11
" "31 " 23°5 35.78 "11
" 1 1
" "
.
! l , " 1 11 1 1_______~_________~_________ll_________~_________ ll-__________________
••• / • (0 •
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Températures et salinités
observées au point F à 10 heures T.U.
•
-._---.-. TABLEAU 4 (suite)
34.01
32.16
31.91
31.95
31.81
31.61
31.62
28.30 1
1
28.50 i
26.70 !
35.42
35·17
34.96
34.92
34.99
35.01
34.95
250)
26o-z
25°5
24°8
23°9
24°0
23°5
23°9
24°3
24°5
24°5
24°8
23°4
23°4
220~
21°9
22°3
34.81
35·30
35·48"
35.46
35·68
35·73
35·75
35·75
35·73
35·55
35·39
35·21
35·64
35.68
35·71
35.61
35~52
35·63
35.J2
35·64
35·73
21°6
21°5
21°2
21°2
18°7
18°8
18°8
18°3
19°4
19°2
18°3
19°5
18°8
19°4
19°3
19°2
18°9
18°9
18°3
18°2
18°1
19°3
19°7
20°5
19°4
18°9
18°8
19°4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
I-------ï-------------------rr-----------~-------rr_-----------------
; 1 Juillet :: Août :: Septembre :
. Date' Il " """":"'" _
TO /:: / :: 1S ° 00 Il TO S ° 00" TO S %0 1
---- -!" Il
Il 11---- 1
Il "
:: 22°3 34.61:: 19°7 33.66 1
Il Il 1
35·75 "21°8 33.93 ii 19°9 34.41 1
19°7 35.30:: 20°7 34.46 1
Il
2u05 35.32:: 22°0 34.42
Il
19°6 35.47:: 23°0 34.57
Il
19°7 35.42:: 23°1 34.12
Il
2u08 34.59:: 23°2
"21 °1 34.68:: 23 °1
Il
20°9 35.10:: 23°4
" "1: 21 °8 35.19:: 22°9
Il "
:: 21°5 35.23:: 22°0
Il Il
:: 21 °2 35.36::
Il ,1
:: 20°9 35.52::
Il "
:: 21°1 35.72::
Il "
:: 2u08 35·58::
Il "
:: 20°6 35.54::
" ":: 20°0 35.74::
Il "
:: 20°0 35.65::
Il Il
:: 19°2 ::
" ":: 19°0 35.67::
" Il
:: 1806 35.72::
Il Il
" "
" Il
Il "
" Il
Il "
" Il
:: 18°3 35.68::
" ":: 18°4 35· 74 ::
Il Il
:: 18°4 35.69::
" Il
:: 19°2 35.70::
11 Il
:: 20°4 35.19::
Il "
:: 19°7 34.49::
Il Il
:: 19°5 35.17 ~
Il Il
! 31 1 22°2 34.96:: 18°9 35.19::
1 1 1 Il l " 1 1• ~ ~ _ll u ~ .
•
\•
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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Températures et salinités
observées au point F à 10 heures T.U.
~....-..
TABLEAU 4 (suite)
,
!
!
1
,
1
1
!
,
. ,
,
,
,
,
1
!
3B·~6
34.99
35.07
35·30
34.05,
.!
31.U7
31.34
31.18
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1964 - Températures et Salinités au point F à 10 h TU
TABLEAU 5 -
Moyennes bihébdomadaires et mensuelles
Max.
rhn.
Max.
Min.
Mars
Novembre
Octobre
Février
Septembre
1 Décembre ,
· ' . S
!===== .. ~====, -=-
!
1111111111 Il '''' """"" Il 11111111 1111111111 11111111 1111 111111 1111 " Il 1111 1111 Il 1111 111111 " """ " " 11111111 1111 " " '1 Il 1\ " " " " " " "" "! 'l'! ! ! !Rappel des',
, " Q 1 ! Q 2 ! Moyenne 'M' 'M" ! Moyennes !
, , "11 ,!.!ax~mum,_ ~n~mum, Il 1
· , .,mansue e. . . mensue es.
_____, ,!!!1953 - 1963!
t 25.9 26.7 26.3! 27.7 24.3! 26.0
':::~:~::e~=,=.~=~,=~~~§~~,=1~;~2=,~:~j;1§~='z~~;12.,=1~~2§=;-e1l~§S-~z'
t ! 26.8 ! 25.9 26.3! 28.1 ! 22.8 27.1
s ! 34.13 ! 33.53 33.83! 35.71 31.18 32.49!==;=~:~:~:=!=~===!c===r=='====~-=!==~c~~Qa='=====e~'=====~='-==~===~-~='
t ! 25.9 ! 26.5 26.2, 28.6 ! 23.7 27.6
" "'~===e===~==,==~==;~1~;~§=;=~~;êl=I==1~~ll==;=~~;~~=;=1~;§j=,==~~;§~===,
A "l t! 26.1 ! 27.5 26.8! 28.1 '25.2 27.1,vr~ , , , " , ,
, , S . 35 . 29 ' 33 . 52' 34. 41 . 35 . 53 32 . 20' 31 . 32 .!=~=====c===!=====!=======!=======,=====z===!======= ===e===!==========!
! M . ,t! 26.8 ! 23.3 ! 25.0 ! 28.5 22.6! 24.1
, 1,'!al , , l " , ,
· . S . 34.28 35.61' 34.95 . 35.85 33.05' 34.54 .!=C========~!=C==:!=====RC!~======!====~====!~====== =====c:!====:==~==!
! J " ! t ! 22 . 2 ! 20. 5 ! 21 . 3 ! 23. 5 . 19.0 21 . 0
,uln , , , , , , , ,
· . S . 35.81 . 35.57' 35.69 '35.91 ' 35.10' 34.75 .!===========!=~=c=,=z=====!=======,=========!=======!=======,==========!
, J'Il t ! t ! 19.0 ,19.9 ! 19.5 ! 21.6 ! 18.1 ! 18.8 !
, u~ e , , , , , , 1 1
i========~==!=u~z=;=~~;§S~;=1~;1ê=!==~~;dl==;=~~~7~=;=}~;§1=;==~2;~~===;
! A At ! t ! 20.9 ,19.2 ! 20.0 ! 22.3 18.3 19.2
, Ou. 1 l , 1 1 l , 1
· . S . 35. 13 35 . 47' 35 . 30 . 35. 74 . 33 .93' 34. 85 .!===e=======!~====!======='=======!=========!====~==!=======!~====~==~=!
t ! 22.4 ! 24.0 23.2 _, 26.2 ! 19.7 22.1
1 1 1 1 1'==========e,:=~==;~~~~~§=;=~1~}2~;==1~;2}=u;=}~~S~=;=~§;1==,-=1j;}~~=~,
t ! 24.7 '25.3 25.0! 26.3 ! 23.8 24.8
1 1 "'====~===c==t==~==;=~~~Z~;~1;1~=,==1~;~2==;=}j~~§=;=~1~ê=%,==1~~lS=~=,
t '25.2 ! 25.5 25.3! 26.2 ! 24.5 25.3
1 l '",====:=~~===,==~==;=~~~~1=;=~j~~1=;==~j;~~==;=ij;~7=;=1~;~~=;=-~~~§~==~,
t ! 25.7 ! 25.4 25.5! 26.7 '_24.5 25.2
, , r , , , ,
. . - . - . - . 33,63 "
-'==;;- '====ë;- '~~TI=.v~~~s~=~'-====-=-=='
!
•
Année 1964 De 1953 à 1963
Température Moyenne
Max. ~aximorum
Min. Minimorum
Salinité moyenne 34.35 33.31
==eo=z ==.:m'eez=-
1
,-=-
1
- 21 -
PROFONDEUR DES ISOTHERMES
(Valeurs rondes des témpératures)
R.P.N. 20 (3 au 5-1-64)
FIGURE 6 -
0 0 0 0
0 0 1 3 2
1 2 5 4 2
2 3 12 5 4
3 11 18 13 5
10 23 28 18 13
60 40 32 26
69 61 59
103 98 84
117 103 121
162 151
18~ 184
227 220
242 250
255 283
275
1
! N° ET ! 911 ! 921 ; 920 , 919 ! 918 !
!~OSit ' 04°52 I S' 04°51 'S' 04°58 'S' 05°04'S! 05°13'S '1 • 1 1 1 l , 1
. '011°48'E'011°42'S'011°29'E'011°21 'E'011°05'E .
: t : (30 m) : (60 m) : ( 130 ln): (560 m): ( 1500 m):
! , ! ! ! ! !
! ! !! !!
! 28 !
! . 27
26 .
(.) 25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
... / ...
(.)
'<Il
~
\1)
'0
~
\1)
\1)
~
~
l'Il
~
'Q)
PI
E:
• Q)
.......... ! 8
.
•
TABLEAU 6 (suite)
R.P.N, 22 (21 au 22/1/64)
N° BT ; 922 ; 923 • 924 ; 929 ; 928 : 927 : 925 ! 926
! ! !_---, ! ! ! ,----, !I~' 11111 l"
" Posit· 05°00'S' 04°48'S' 04°50'S' 04°48'S' Oâ057'S' 05°02'S' 05°02 1S" 05°03'S'1 • , , , , l' 1 1 l ,
. '011°55'E'011°46'E'011°43'E'011°35'E'011°371S'011°34'E'011°34'E"011°25'E'
, , , 1 1 1 l , , 1
; t. ; -130 m) ; (36 m) ; (50 ID) ; (70 ID) ! (90 m) ; (105 ID); (110 m); (200 m);
! ! ! ! ! ! ! ! , !
! 28! ! O! ! , ! 0' ! !
! 21 ! 5 ! 2 ! 4 ! 1 3 ! 10 ! 14 ! 9 ! 11
! 26 ! 8 ! 8 ! 7 ! 16 ! 16 ! 16 ! 10 ! 11
! 25 ! 9 ! 14 ! 11 ! 18 ! 19 1 20 ! 13 ! 12
24 ! 16 ! 18 ! 14 ! 19 ! 23 21! 14 ! 12
23 ! 24 ! 25 ! 19 ! 21 ! 24 22! 15 ! 13
22! ! 29 ! 26 ! 34 ! 31 26! 11 ! 11
21! ! 33 ! 37 ! 41 ! 40 31! 34 ! 32
20! ! ! 48 ! 54 ! 59 6O! 58 ! 44
19! ! ! ! ! 68 14! 80 ! 69
18! ! ! ! ! 13 ! 84 ! 92 ! 79
17! ! ! ! ! ! 88 ! 96 ! 105
16! ! ! , ! ! ! '131
15! ! ! ! ! ! ! ! 153
14! ! ! ! 1 ! ! ! 192
13
12
11
1\)
1\)
R.P.N. 23 (4 au 5/2/1964)
TABLEAU 6 (suite)
R.P.N. 24 (6/3/1964)
, N° BT ,930 , 936 ,931 ,935 , 934 , 933 , 932 ~ 966 1 965 , 964 , 963 ,
· . . . . . . . '1 . . . .
'~"""''' '' ,, Posit . 05°00'S' 04°48'S' 04°50'S' 04°48'S' 04°54'S' 04°57'S' 05°03's" 04°49'S' 04°50'S 04°55'S' 05°10'S't • , , , , , , 1 Il , , t ,
· '011°57'E'011°46'E'011°43'E'011°40'E'011°34'E'011°29'E'011°22'E"011°45'E'011°38'E'011°28'E'011°20'E', , , , , , , , " , , , ,
; t. ; (25 m) ; (40 m) ; (50 m) ; (70 m) ; (95 m) ; (150m) ; (200m) :: (45 m) ; (75 m) ; (130 m); (1500111);
· . . . , . . . " . . . .
Il
"27 0 3 0 2 E " 24Il
0 26 8 4 7 4 5 5 10 " 7 13 16 29Il
'0> 25 10 5 9 6 9 6 12 " 1 ~ 17 17 30th " ...J24 10 5 10 7 10 7 14 " 14 21 20 310>
""d 23 20 7 14 0 12 9 15 " 23 28 24 33./
"s:: 22 24 12 21 11 14 9 19 " 43 34 40ID
"
1\)21 24 33 12 21 20 27 " 48 43 w0>
"~ 20 45 43 41 37 38 " 78 55"19 56 63 53 50 " 124 85op
"[1j 18 71 69 87 " 126H
"'Q) 17 114 109 " 183P-
"E 16 154 " 233Cl>
"8 15 183 " 259
"14 200 " 273'1
"
"
•TABLEAU 6 (suite)
H.P.N. 25 (11-12/3/64)
0 6 16 13
2 0 10 15 10 23 31
5 6 17 17 16 25 32
8 16 20 22 23 27 35
27 34 31 30 28 33 38 f\.)
.J:::-
57 48 41 34 52 44
63 67 77 38 58 57
98 87 77 70
103 93 102 81
114 152 121
115 183 110
203 194
223
243
257
280
,
, N° BT 1 967 1 968 1 969 , 970 1 971 ; 972 1 973 , 974 1
. . . . . . . . . .
'~I 1'" 1 1 l'
. Posit . 05°00'3' 04°48'3' 04°50'3' 04°48'3' 04°54'3' 04°57'3' 05°03'3' 05°05'3'
, '!011°55'E!011°46'E!011°39'E!011°38'E!011°30'E!011°29'E'011°22'E!011°20'E'1 1 l , 1 1 1 1 1 1
; t. ! (27 m) ; (45 m) ; (65 m) , (75 m) ; (105m) ; (135m) ; (220m) ! (500m)_,
! ! ! ! ! 1 ! ! ! !
29 ! , !
28 0 !
27 1
26 2
. 25 4
o 24 7
23 10
22
21
~ 20
19
18
11
16
15
14
13
12
..
TABLEAU 6 (suite)
R.P.N. 26 (2/4/1964) R-P.N. 27 (27/5/1964)
-----_._._------_._------ ._---- -----------_.._------
; N° BT. ,975 : 976 , 977 1 978 , 979 ; 981 , 982 ,983 , 984 1 985 ,986 ,
· ._-~_ .._--_. . . ... . . . . . .
'~I , , , , ~ 1 1 1 1 l ,
· Posit ' 04°47's' 0!c°53'S' 05°02'S' 05°07's' 05°15'Stl 04°48'S' 04°50's' 04°53'S' 04°55's' 05°01 's' 05°08's'
, ' l ,., l , • l , l , , ,
; ;011°47'E;011°45'E;011°39'E;011°36'E;011°20lE;011°48'E;011°46'E;011°39'E;011°321E;011°21 'E;011°10 'E;
; t. ; (40m); (55rn); (7 5m) ~ (10 5P.l) ; (500m) ~ (JOm); (50m); (7 5m) ; (1 OOm) ; (300m) ; (1 500m) ;
· '-_._-' ._---- ._----" . . . . . .,
29 0 "Il
28 1 IlIl
27 0 1 4 "Il
26 2 2 2 3 6 " ·3
"
. 25 4 3 6 20 9 " 2 2 3 2 100
"
'0) 24 15 4 9 22 10 " 3 2 4 5 14Il
tù 23 24 15 17 31 12 " 3 4 4 5 7 16 rv
"0) 22 25 29 32 38 18 " 5 5 9 11 9 19 \J1'Cl
"21 52 36 47 27 " 20 21 20 34 19 21l=: Il
0) 20 70 44 " 50 52 44 32If
0) 19 79 80 .. 61 66 57 42~ "18 95 91 " 66 73 72 55+l
"III 17 102 " 74 79 96 73H Il
'0) 16 133 1/ 87 110 108p, Il
s 15 166 Il 99 126 1L1)30) Il
E-< 14 209 Il 170 177
"13 234 Il 218 197
"12 241 " 233 220Il
11 " 243 233
"10 1\ 25,~ 254
"
"Il
It
R.P.N. 28 (25-27/6/64)
TABLEAU 6 (suite)
,"
..
~ 31-8-1964H.P.N. 30 2-9-19648-9-1964
•
FIGURE 6 (sui te)
24
46
51
4
1
16
, 1
1 N° BT 1 1083 , 1011 ! 1013 ! 1018 i 1019 ! 1016 1 1080 ! 1015 i 1081 ! 1082 , 1014 !
'~' Il l' l"" 1 1
. Posit . 04°41'S' 04°48'S' 04°48'S' 04°48's' 04°50 'S' 04°50'S' 04°50'S' 04°52'S' 04°52'S' 04°55'S' 04°55'S'
1 "'011049'E'011048'E'011041'E'011041'E!011044'S'011043'E'011042'E'011039'E'011039'E'011033'E'011032'E'
, 1 l , , ( , , ( l , , l , ,i t. ! (16m) ; (25m) i (32m) ! 32m) ! (45m) ; 53m) i (55m) ! (10m) ! ~16m) (100m)! (105m) ;
! 1 ! ! , ! ! ! ,., "
! 23! 1 ! , ! , 'O! ! 0 ! ,
. ! 12 11' '14 9! 10 ! 11 ' C ! 8 ' ,(.) 22 ! .,! !!! 9
'~ 21 ! 15 11 '21 16 17' 15 ! 14 10 10
ID 20 ! 16 9 3 24 21 22 11' 16 12 13
'0 , 1 !
~ 19 , 7 30 21 29 1 22 22 13 14
ID 18 ! 9 31 32 31! 32 31 21 23~ ! !
~ 11 ! 15 1 41 44' 39 44 41 35
.t 16 ' l! '63 62P! ! 13
E
ID 15 ! ! 968 ! t
! !
,
•28 -
TABLEAU 6 (suite)
R.P.N. 29 (29 juin 1964) -
1 N0 BT 1 1001 '1003 1 1004 1 1006 • 1001
, ., , ! ! ,
---- ---- - ---!~POSit' 04°41'S' 04°49'S' 04°58'S' 0~o03'S' 05°15'S!
, '!011°46IE!011°45IE!011°32IE!011019'E!010058IE'
, , , , l ,. 1! t. ; (20m) ; (31m) i (115m) i (680m) ; (1800m)!
! 'Q) ! ! , ! ! !
1 th 23! , !
1 ~ 22! ! 1 ! 6 ! 2 ! 0
! ~. 21 ! 2 ! 2 ! 10 ! 1 ! 15
Q) 20 ! 4 ! 3 ! 11 ! 16 ! 25
Q) 19 ! 11 ! 8 ! 26 ! 34 ! 31
~ ô 18! ! 20 ! 41 ! 68 ! 68
~ 11! ! ! 56 ! 85 ! 100
,~ 16 1 ! ! ! 122 ! 149
~ 15! ! ! ! 192
Q)
8
• •• /. CI •
RPN 31
23- 9-1964
25- 9-1964
3-10-1964
•
TABLEAU 6 (suite)
RPN 32 (15-10-64)
! "1/
24 2 ! 4 " 3
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"23 7 9 4 7 0 7 3 " 9! "
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" '"0
"21 17 16 11 17 11 15 19 " 15'<1l
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"
Q)
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" 24
"s:: IlQ) 18 34 36 32 34 34 34 Il 30
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Q)
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"
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•TABLEAU 6 (suite)
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TABLEAU 7
Station 551
4 janvier 1964 - 16h20 à 18h20 TU
05°13'S - 11°05'E
Vent : 0 Mer : 0
Profondeur : -
0 25.92 26.07 16.37 5.01
5 (23.64) (4.98 )
9 22.77 35.63 24.49 4·94
10 (22.66) 05.63) (24.52) (4.88 )
15 21.31 35.69 24.94 4.82
18 21.10 35.71 25 02 4.74
20 (21 .02) (35,74) (25 06) (4.35)
23 20,71 35,82 25,22 3.96
27 20,09 35 87 25.41 3.79
30 (20 01) (35,87 ) (25.43) 0.74)
3b 19,95 35,91 25048 3.69
22. (19.84) (35,92) (25.52) (3.77)
59 19.82 35·92 25·53 3.93
12 (19.00 ) (35.87) (25.69) (3.62)
79 18.86 35.86 25.73 3.60
100 (18.33) (35.87) (25.86) (3.61)
120 17 .44 35.80 26.04 3.61
*
(16.19) (35.69 ) (26.24) (2.94)
1 x 15.83 35.65 26.30 2.26
200 (14.25) (35045) (26.50) (2.00)
205 14.05 35.41 26.51 1. 73
l2.Q. 12.24 35.18 26.70 1.50
300 (09.89 ) (34.94) (26094) (1. 47)
314 09.57 34.90 26.97 1. 44
390 08.46 34.78 27005 1. 49
400 ~08.33) p4. 76) (27.09) (1.68~
500 07.03) 34.64) (27.14) (1.86
534 06.65 34.62 27.18 2.05
600 (06.12) (34058 ) (27.23) (2.33)
690 x 05046 34.54 27.28 2.60
800 (04.63) (2.66)
854 04046 (4) 2.73
1000 (04.32) (3.40 )
""fiO'B" x 04.30 (4) 4.08
. '.. / ...
Imm. T.
- 39 -
s.
TABLEAU 7 (suite)
Station 552
4 janvier 1964 - 21h02 à 21h51 TU
5°04'3 - 11°21 lE
Vent . 0 Mer . 0
Profondeur : 560 m
0 26044 29.28 18.62 5.92
5 24.19 35.43 23,93 (5,66)
10 22.59 35·60 24052 5.27
15 (21.87) (35.67) (24.77) (5.66)
.20 21 .31 35.71 24.96 5.82
25 (20.83) (35,78) (25.14) (5.20)
30 20.55 35.83 25·26 4.25
40 (20.06) (35,83) (25.35) (3.96 )
2Q. 19.70 35.83 25.49 3.74
~ 18.97 35.88 25.71 3.6118.39 35.86 25.85 3.44
100 (18.31) (35.85) (25.86) 0.41)
146 16.32 35,68 26.21 2.29
-m (16.20 ) (35.67) (26.22) (2.26)19 14.34 35.46 26.49 1.87
200 (14.11) (35.43) (26.51) (1.86)
245 11, 61 35.12 26.77 1.94
250 (11 .43) (35. 10) (26.79 ) (1.95)
295 x 10.32 34.98 26.89 1. 67
300 (10.22) (34.97) (26.91) (1.64)
394 08.76 34078 27.00 1. 53
400 (08.66) (34.77 ) (27,01) (1. 56)
494 x 06091 34.60 27,13 2.80
Imm. T.
- 40 -
S.
TABLEAU 7 (suite)
Station 553
5 janvier 1964 - 00h00 à 00h15 TU
4°58 'S - 11°29'E
Vent . 0 Mer : 0
Profondeur ~ 100 m
o
"5
10
15
20
25
30
40
2Q
75
100 .x
26051
(24.49)
22053
(22.06)
21.58
(21.00 )
20.58
(20.18 )
19.77
18,78
17.28
31.54
03.60 )
35.66
(35.68 )
35.70
(35.78)
35.86
(35.85)
35.83
35.87
35.75
20.28
(22.46)
24.59
(24.72)
24.88
(25.10)
25.28
(25.37)
25.47
25.75
26.03
5.03
(5.06)
5.10
(5. 13)
5.17
(5.10 )
4.39
(4.30 )
4.23
3.57
3.96
Station 554
5 janvier 1964 - 2h11 à 2h27 TU
4°51 1 S - 11 °42 'E
Vent . 07 2 Mer . 2
Profondeur ~ 55 m
0 25,16 34.33 22 80 5,03
5 23" 10 35,45 24.27 5.11
10 22,.05 35 63 24.69 5·85
15 21,68 35,· 72 24 87 4.75
20 21.20 35.78 25,04 4· 41
25 (21 06) 05.81 ) (25. 11 ) (4,06 )
30 20.93 35,81 25. 15 3.89
40 (20.89 ) (35.83) (25,16) 0.70 )
2Q 20.64 35.84 25.24 3.54
.. Imm, T,
- 41 -
S. cft
TABLEAU 7 (suite)
-_._---
Station 556
12 mars 1964 - 18h00 à 19h05 TU
05°05'3 - 11°20'E
Vent : 32/2 ~er ~ 2
Profondeur ~ 560 m
o
10
15
20
25
30
38
40
47
.2Q
71
75
94
100
118
141
J2Q
T8E
28.20
! (4X27. 50)
27.26
27.04
25.45
22 ft 19
21·72
(21 .50)
20.54
(20.31)
18,96
(18.81)
18.27
(18.16)
17.91
17 .14
(16.77)
14.62
32.24
! (4)(34.48)
35.1 1
35.01
35.53
35.89
35.86
(35.87)
35.91
(35,91)
35,90
(35.~9 )
35.88
(35,87)
35·85
35.73
(35.68 )
35<47
20.28
(22.18)
22.73
22. '7 3
23.62
24.84
24.96
(25.03)
25.33
(25.39 )
25.73
(25.76)
25.89
(25.91)
25·96
26.06
(26 .. 10)
26.44
• Station 557
12 mars 1964 - 20h50 à 21h10 TU
04°57'S - 11°29 1E
Vent : - Mer ~ -
Profondeur ~ 110 m
o
5
10
15
20
25
30
40
2Q
1..2
100
27.60
27.37
26.48
25.12
23.75
23.44
22.01
21.22
21.06
20000
18< 19
33.85
34.12
!(2)(34.76)
35.39
35.74
35.72
35.89
35.86
35.90
35.92
35.87
21.68
21.95
(22.72)
23.61
24.30
24.38
24.91
25.10
25.17
25.48
25.91
Imm. T.
... 42 -
s.
TABLEAU 7 (suite)
Station 558
12 mars 1964 - 22h45 à 23h25 TU
04°51 'S - 11°42'E
Vent : - Mer : 2
Profondeur : 50 ID
,!
o
5
10
15
18
20
23
25
30
36
40
45
27.09
26.68
26.52
23.76
23.26
(23.20 )
23.12
(23.12)
(23.11)
23.09
(22.89 )
22< 19
34.10
34.56
35.15
35.61
35.73
(35.74)
35.76
(35.78)
05.87)
35.85
(35 0 86)
35,86
22,03
22.50
23.01
24.19
24.43
(24.45)
24.49
(24.50 )
(24.57)
24.57
(24.63)
24<83
•
Station 559
2 avril 1964 - 10h40 à 10h58 TU
04°53'S - 11°42'E
Vent ~ 0 Mer : 1
Profondeur ~ 55 ID
o
5
10
15
20
25
30
40
.2Q
26.75
(25.31)
24.08
(23.47)
22.90
(22.28)
22.09
(21.97)
21.93
35,08
05.40 )
35.68
(35.79)
35.85
05.90)
35.93
(35.94)
35.93
22.87
(23.56)
24.14
(24.41 )
24.62
(24.84 )
24.92
(24.95)
24.96
4.73
(4.70 )
4.67
(4.38 )
4.26
(4.28 )
4.33
(4.42)
4.47
... / . " .
- 43 - TABLEAU 7 (suite)
• Imm. T. S. ~ O2L ....
Station 560
2 avril 1964 - 12h55 à 13h38 TU
5°07'S - 11°33'E
Vent : 0 !iIer z 1
Profondeur : 105 ID
0 26.93 35.21 22.92 4.57
5 26.60 35.22 23.02 4.60
10 24.55 35.58 23.93 4.84
15 (24.31) (35. 66) (24.07) (4.82)
20 24.16 35.71 24.15 4.75
25 (23.80) (35.79) (24.31) (4.74)
30 23.38 35.85 24.51 4.72
40 (22.23) 05.94) (24.88) (4.64)
22 21.34 35.99 25.17 4.53
12 19.86 35.98 25.56 3.42100 18.34 35.92 25,91 2<69
Station 561
2 avril 1964 - 15h55 à 16h48 TU
5°15'S - 11°24'E
Vent ~ 0 Mer ~ 1
Profondeur • 525 m
0 29.01 34.96 22.01 (4)
5 (28.29 ) 05.04) (22.34)
10 (26.86) 35.30 (23.01 ) 4.75
15 (24. 14) (35.74) (24.17) (4.76 )
20 22.78 35.92 24.71 4.78
25 (22. 10) 05.96) (24.93) (4.83)
30 21.47 35.97 25.12 4.89
40 (20.81 ) 05.93) (25.27) (4.00)
.2Q 20.41 35.89 25.34 3.55
12 19.76 35.94 25.55 3.62100 17.50 35.85 26.06 3.16
148 16.12 35.69 26.26 2.31
~ (16.07) (35.69 ) (26.27) (2.27)19 14.54 35.49 26.46 1.50
200 (14.36) (35.45) (26.47) (1 ,46)
244 11. 16 35.09 26,83 1. 28
250 (11.04) (1.30 )
291 x 10.29 (2) 1 ,63
/
Q, j.,
Imm. T.
- 44 -
S.
TABLEAU 7 (suite)
<ft
Station 562
27 mai 1964 - 11h10 à 11h40 TU
04°50'S - 11°44'E
Vent . 22; 1 Mer ~ 1
Profondeur . 55 m
0 25.03 35-21 23.51 4.54
5 23.07 35.81 24·,58 4. 11
10 22.54 35.85 24.72 4.09
15 (22.44) 05.95) (24.83) (4.10)
20 22.12 35.97 24.94 4. 11
.. 25 (21081 ) (35.97) (25.02) (4. lO)
30 21.60 35.97 25.08 4.04
38 21.14 35.46 25.20 3.82
40 20.97 35.96 25.24 (3,82)
48 20.28 35.94 25.42 3.92
Station 563
27 mai 1964 - 13h27 à 13h50 TU
4°55'S - 11°29'E
Vent ~ 20.·1 Mer : 2 !
Profondeur . 112 ID !
!
!
0 25.59 35 02 23,19 4.62 !
5 (24.18) 05.73) (24.16) (4.62) !
10 23.10 35.85 24.57 4,62 !
15 (22.83) 05.89) (24,67) (4.55) !
20 22.55 35 91 24.77 4 45 !
25 (22.05) 05.89 ) (24 .. 89 ) (4,37) !
30 21.64 35.88 25.00 4.23 !
40 (21.36) 05.92) (25. 12) 0.82) !
47 21.12 35.93 25.19 3.70 !
.2Q (20.77) 05.92) (25.29) 0.78 ) !
71 18.35 35.87 25.87 3.67 !
12 (17 .89) 05.83) (25.94) 0.64) !
94 15.73 35.60 26.29 2.28 !
!
!
!
. _ .' / . , .
Imm. T.
- 45 -
s. rft
TABLEAU 7 (suite)
Station 564
27 mai 1964 - 15h00 à 16h20 TU
05°01 15 - 11 °21'E
Vent : 20; 1 Mer: 2
Profondeur ~ 525 m
0 25.51 34.75 23.01 4.71
5 (23045) (34.69 ) (23.58) (4.58)
9 22.61 35.88 24,72 4.48
10 (22.58) (35.89 ) (24,74) (4.46)
~
15 (21.98) (35,94) (24,95) (4.32)
18 21.79 35.95 25.01 4.21
20 (21, 74) (35.95) (25,02) (4,18)
" 25 (2L57) (35,95) (25 07) (4.06 )
27 21.48 35,95 25.09 4,03
30 (21 .29 ) (35.95) (25.15) (3.96 )
40 (20 67) (35,95) (25.32) (3. 66 )
46 20.29 35,95 25 42 3.55
.2Q (1995) 05,94) (25.50 ) 0.54)
70 18.30 35,85 25090 4,17
12 (18 08) 05,83) (25.90) (4,03)
94 x 16.85 35· 74 26.14 3.13
100 (16.39) 05.69) (26.20 ) (2,82)
113 15· 49 35.59 26.33 2 0 13
136 15. 11 35,54 26.38 1. 53
~ (14.92) 05.52) (26.39)14.35 35.45 26.47
200 (13.78) (35.37 ) (26.54)
230 12.24 35.20 26.71
f* (11.19) 05.13) (26.86 )27 x 10.13 (2)
-
300 (09.62) 04.96 ) (26.99)
374 x 08.20 34.77 27.08
400 (07.77) 04.72) (27.10 )
472 x 06.94 34.64 27.16
... /. .,
Imm.
! •
T.
- 46 -
s. dt
TABLEAU 7 (suite)
Station 565
27 mai 1964 - 18h40 à 20h20 TU
05°08'3 - 11°00'E
Vent ~ 20~1 Mer: 2
Profondeur ~ 1500 m
0 26.21 34.16 22.36 4.75
5 (25.83) 04.69) (22.87) (4.68 )
10 25·18 35.25 23.49 4.61
"
15 (24.15) 05,70 ) (24.14) (4,43)
20 22,50 05.87) (24,75) (4,20)
25 (21,19) 05.93) (25,19) 0.99)
30 20.49 35.95 25.36 3.76
40 (19.64) 05.93) (25.59) 0,46)
.2Q. 18.85 35.90 25.75 3,21
12 17 .41 35·82 26,06 3. 23100 16.65 35.72 26.16 255
125 16.23 35,68 26.23
.!.2Q 15.86 35,62 26.27
.. ,j.".
Imm. T.
- 47 -
S.
TABLEAU 7 (suite)
Station 566
26-27 juin 1964 - 22h40 à 01h45 TU
05°19'S - 10°56 lE
Vent : - Her : -
Profondeur .
-
.
0 23.29 . (4)
"5 22.64 (4 )
10 21.38 35.84 25.05
.. 15 20.47 35.97 25.39
18 19.96 35.94 25.51
20 (19.80 ) (35.94) (25.55)
• 26 19.30 35.96 25,69
30 (19.00 ) (35.94) (25.75)
40 (18.32) (35.89 ) (25,88)
44 18,01 3586 25·94
t3 (17.53) 05.80 ) (26.01 )16.72 3570 26.13
12 (16,37) (35,68 ) (26. 19 )100 (15.72) 05.64) (26.32)
133 15.07 35.57 26.41
~ (14.76) (35.53) (26.46)1 0 14.28 35,47 26.51
200 (14.02) 05.44) (26.54)
227 x 13·.42 35.36 26.60
250 (12.31) (35.24) (26.72)
~x 10.59 35.·01 26.88
300 (10.29 ) (34.99) (26.91 )
"Y55 (4) 34.86 -
400 (08.52) (34.84) (27.08)
413 07.22 34.68 27.15
500 (07.06) (34.56) (27.16)
582 (4) 34.60 -
600 (06.00 ) (34.59 ) (27.24)
780 04.88 34.52 27.33
800 (04.86) (34.52) (27.33)
mx 04.52 (2) -
1000 (04.50 ) (34.55) (27.39 )
T1'68 04.23 34.65 27.50
1200 (04.17)
1466 03.65 (2)
Imm. T.
- 48 -
S.
TABLEAU 7 (suite)
Station 567
27 JUln 1964 - 03h46 à 05h25 TU
05°04 1 S - 11°22 1 E
Vent . - Mer ~ -
Profondeur " 500 m
0 22,20 25 02 16.37
•
5 (21. 52) 00.48 ) (20·.94)
10 20.75 35.93 25.39
15 (20.44 ) (35.96) (25.39)
19 20.17 35.76 25.46
20 (20 012) (5095) (25.47)
25 (19.74) (35.94) (25.56)
28 19.57 35.93 25.60
30 (19. 40 ~ (35.92) (25063)
40 (18.61 05.86) (25.79 )
47 18.07 35.83 25.90
.2Q (17.82) (35.82) (25.96)
71 16.54 35.73 26.20
l2 (16.44 ) 05.70 ) (26.20 )
100 (15.76) 05.53) (26.23)
132 x 15, 11 35.45 26.31
~ (14082) 05.45) (26.37)17 14.41 35.45 26.46
200 (14.09 ) (35.41) (26.50)
• 225 x 13.45 35,33 26,57
.?2Q (11.35) 05 .. 17) (26.87)
273 10.35 34.99 26,·90
300 (09.85) 04.94) (26,95)
370 08.84 34.85 27.04
400 (08.29 ) 04.77) (27.07)
468 x 06°85 34.63 27,17
Imm. T.
- 49 -
S. 6t
TABLEAU 7 (suite)
Station 568
27 Ju~n 1964 - 09h20 à 09h56 TU
05°00'8 - 11 D27'E
Vent ~ - Mer : -
Profondeur . 105 ID
0 22.41 30.20 20.49
5 20.62 35.33 24.86
10 20.03 35,73 25.30
15 19.75 35.88 25.60
20 19.36 !( 4)(35.86) (25.60 )
25 17 .93 ! 36.83 25.94
.. 30 17.49 35.80 26.02
40 16.88 35.73 26.12
2Q 16.46 35,71 26.27
12 15.89 35.65 26.30
100 15.16 35.59 26.40
Station 569
27 Ju~n 1964 - 16h10 à 16h39 TU
04°44'S - 11°42'E
Vent ! - Mer = -
Profondeur : 52 ID
0 22.34 32.67 22.30
5 21,82 33.51 23.34
10 19,13 35>88 25.67
15 18.59 35.85 25.79
20 17 ,92 35.82 25,93
25 16 .. 71 35.73 26,16
30 !( 1)(16. 30 ) !( 1)(35, 70) (26.23)
40 ! 16.16 ! 35.67 26.24
50 ! 16. 19
. ,
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Immersion des Isothermes
(Valeurs rondes des températures)
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Immersion des Isohalines
(Valeurs rondes des salinités)
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Immersion des Isopycnes
(Valeurs rondes des densités)
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